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Oppikirjan  tekijöillä muodostui  samoja  käsityksiä  geometriasta 
seuraavissa kuvauskategorioissa: ajattelu, kieli, arkipäivän korostumi-
nen ja yhteys, geometrian kokeminen sekä geometrian painoarvo oppikir-





















lä unkarilaisten käsitystä menetelmien ja oppilaan aktiivinen rooli. Eroi-
na muodostuivat suomalaisilla opettajilla käsitykset hahmottamisesta ja 




la erosivat käsitykset opetuksen ja oppimisen kokemisesta, integroinnista 









oissa lapsi, konkreettisuus ja geometriset kappaleet lähtökohtana, oppilai-
v
den yksilöllinen huomioiminen, esteettisyys ja ongelmat opetuksessa. On-
gelmat opetuksessa koettiin vaikuttavan geometrian esittämistapaan 
oppikirjassa, koska opettajien tiedot ja taidot geometriassa ovat heikot. 
Unkarilaisilla  oppikirjan  tekijöillä  erosivat  kuvauskategoriat prosessi, 































I  then discuss mathematics  as  an  information  structure  and  its 
relation  to  school mathematics and  then examine  the  teaching and 
learning of mathematics  in detail,  focussing on geometry.  I discuss 










had  the  same  core  group of writers  and  thus  continuity  from  age-





























ematics as a discipline, the development of the cerebral hemispheres and 
aesthetics are important in geometry.  
The textbook writers had the same conceptions about geometry in 
the following categories; thinking, language, its relation to and impor-
tance in everyday life, experiencing geometry and the amount of weight 











geometry is constructive, helping in learning, mathematical model and di-





learning in the following categories; one’s own environment as a start-
ing point,  the importance of conceptual knowledge,  the pupils’ individ-
ual needs and the importance of language skills. The Finnish teachers’ 
conception functionality and concreteness was close to the Hungarians’ 
conception methods and the active role of the pupil. The Finnish teach-
ers had different ideas about shaping and thinking, problems in teaching 









There were also similarities  in  the  textbook writers’ conceptions 




concreteness and solid figures as a starting-point, the pupils’  individual 
needs, aesthetics and problems in teaching. Problems in teaching were 
felt  to affect  the way  in which geometry was presented  in the text-
book because the teachers had poor knowledge and skills. The Hun-
garian writers distinguished different categories: process,  functionali-
ty and concreteness, integration with other subjects and areas of mathe-
matics and the vital role that geometry plays in the development of the 





























Työtäni  ja  jatko-opintokokonaisuutta  ohjasi  alussa  ansiokkaasti 
professori emerita Leena Aho. Sain häneltä uskomattoman paljon vii-






























toreita,  jotka  tukivat  tutkimukseni  valmistumista  virkavapauksilla  - 




























Mitä varten on koulu?
Koulu on sitä varten, 
että ihminen oppisi oppimaan,
että hänessä heräisi tiedonjano,
että hän oppisi tuntemaan hyvin
suoritetusta työstä iloa,
että hän maistelisi luomisen iloa,
että hän oppisi rakastamaan tekemäänsä – ja 
että hän löytäisi työn, 
jota hän tulee rakastamaan.
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1 Tutkimuksen tehtävä, tausta ja 























































dessa matematiikasta  kiinnostuneita  opiskelijoita  sekä matemaattis-
ten alojen asiantuntijoita esim. insinöörikoulutuksessa ja matematii-
kan  opettajankoulutuksessa. Vaikka  kansainväliset  tulokset  kertovat 











































































































































taisten  kokemusten,  luokanopettajakoulutuksen,  jatkokoulutuksen, 





















































Saatuamme matematiikan  oppikirjan  kotiin  opettaja  antoi  van-
hemmille tehtäväksi lukea kirjan alusta pienen tervehdyksen, joka oli 
tarkoitettu vanhemmille ja kollegoille.






































































































































































































Tämän  tutkimuksen  kohteena  ovat  matematiikkaa  opettavien 
opettajien ja matematiikan oppikirjan tekijöiden käsitykset geomet-
































































Suomessa  keväällä  1995  suoritetun perusasteen 9.-luokkalaisten 


















































































2 Koulujärjestelmät, opetussuunnitelmat 



















2.1 Viittaus viimeaikaisiin 
opetussuunnitelmavirtauksiin















































































































pilaan pedagogisen  suhteen  interaktiolle.  (Kansanen 1998, 19–23.) 
























2.3 Suomen ja Unkarin koulujärjestelmien 
vertailu























Suomessa  oppivelvollisuus  alkaa  sinä  vuonna,  kun  lapsi  täyttää 

























Unkarissa  oppivelvollisuus  alkaa  sinä  vuonna,  kun  lapsi  täyttää 
kuusi vuotta,  jos  syntymäpäivä on ennen elokuuta. Suurin osa  lap-






















































































iskulausetta ”Back-to-Basics”, vaan Tamás Varga  (ks.  luku 4.5.2)  il-

moitti  hyväksyvänsä  ”Forward-to-Basics”,  jolla  hän  tarkoitti  uuden 






































Unkarin  kansallinen  opetussuunnitelma  korostaa matematiikan 
merkitystä  oppiaineena,  jolla  on merkittävä  rooli  oppilaiden kasva-
tuksessa. Matematiikka on myös osa kulttuuria,  joka käsittää suuri-









   
                                        























kyä luokitella, jäsennellä ja mallintaa ympäröivässä maailmas-
sa eteen tulevia tilanteita aiemmin oppimillaan käsitteillä. Tämän 
rinnalla tavoitteena on harjaannuttaa oppilaita johdonmukaiseen 




olla sisällöllisesti avoin uusille tiedoille, keksinnöille,  tärkeiksi 
nousseille asiaryhmille ja ajankohtaisille sovelluksille. Vaikka op-
pisisältöjen valinnassa ja järjestämisessä tulee ottaa huomioon ma-



























2.4.2 Unkarin perusasteen vuosiluokkien 1–6 
matematiikan yleiset tavoitteet 
Unkarin kansallinen opetussuunnitelma 1995, Nemzeti  alaptanterv 



























































































































2.4.3 Suomen perusasteen vuosiluokkien 1–6 
geometria
Peruskoulun  opetussuunnitelman  perusteissa  1994  geometrian  osa-
alueen tavoitteita ei mainita erikseen, vaan ne on tulkittavissa ala-as-




























































daan  esille:  jokapäiväiseen  elämään  liittyen  arviointia  ja  laskemista; 
yksinkertaisten  geometristen kappaleiden  ja näiden ominaisuuksien 




















































































































































tuksessa.  Heinosen  tutkimuksessa  23  opettajan  teemahaastattelun 
(luokanopettajia 12, aineenopettajia 11) pohjalta  saatiin  selville, et-







































västi havaittavissa  tyylin  ja  sisällön muutos,  ja  samalla on  ilmennyt 
myös  ennakkotietojen puute  käsiteltyjen  asioiden  kohdalla.  (Törn-
roos 2004, 225.)



























määritelmiä,  tekemään päätelmiä  ja  perusteluja.  (Silfverberg  1999, 
206.) Tämä on sidoksissa matematiikan ja äidinkielen vuorovaikutuk-
seen, joka on jäänyt liian vähälle huomiolle. (Sorvali 1994).






































3 matematiikka tiedonrakenteena ja 
sen yhteys koulumatematiikkaan
”Matematiikassa on oikealla tavalla tarkasteltuna totuuden 
lisäksi myös ylivoimaista kauneutta –  kauneutta joka on kyl-
mää ja kovaa, kuin veistoksessa, ilman että se vetoaa mihin-
kään osaan heikompaa luontoamme, ilman maalaustaiteen 
ja musiikin suurenmoisia tunnusmerkkejä, mutta silti ylevän 
puhdasta ja kykenevää sellaiseen ankaraan täydellisyyteen, jo-
ta vain suurin taide pystyy esittämään.” (Bertrand Russel. So-













































































































































































































semiseksi  yksilö  joutuu  yhdistelemään  tuttua  tietoa  uudella  tavalla, 





































































































































































Oppilaiden matemaattinen  ymmärtäminen  syvenee  ja  rikastuu 



















































































tensa  kanssa. Geometriaa  on pidetty  enemmän  ajatusten  ja mielen 
järjestyksenä  kuin mitään muuta  osa-aluetta matematiikassa. Geo-
metria on täydellinen käsitteellinen systeemi, jossa asiat seuraavat an-























leideen Stoikheia, Elementa  eli Alkeet  -teoksen  järjestelmään,  jossa 
geometria esitetään peruslauseiden eli aksioomien avulla. Tällä tavoin 




















































oppilaat  itse  pystyvät  keksimään matematiikkaa uudelleen.  (Malaty 
2004, 130.) Koulumatematiikassa pitäisi muistaa yleissivistävän mer-
kityksen lisäksi se, että matematiikalle on ominaista tekeminen, luo-




























































































Matematiikka herättää  ihmisissä  voimakkaita  tunteita  ja  yleensä 
matematiikkaa pidetään vaikeana ja käytännön elämän kannalta vie-
raana oppiaineena. Monet ihmiset pitävät matematiikkaa neutraalina 






























































































































































märtämään  ja  arvostamaan  ympäröivää maailmaamme. Geo-
metriaa  on  kaikkialla  esimerkiksi  lumihiutaleissa,  hunajaken-


























































Geometriaa  ei  saisi  nähdä  irrallisena muista  oppiaineista,  vaan  sen 
avulla voidaan etsiä ja työstää yhteyksiä matematiikan ulkopuoliseen 



































































































































opettajat  edistävät  ja  auttavat  oppilaiden probleemaratkaisua? Koe-






























































loista eikä  itseohjautuva oppilas välttämättä  saavuta  tarvittavaa ym-
märrystä tietojen vertailussa (Jussila 1999).
















































































































Kuinka  oppilaat  oppivat  hallitsemaan  geometriassa  vaadittavia 



















































































•   ilmoittaa  ja antaa  tietoa matematiikan opiskelun tarpeellisuu-
desta yhä enemmän
•   opettaa lukemaan ja esittämään matemaattisia perusteluita.














































Matematiikan oppiminen  vaatii  oppilailta  ajattelutaitoja  ja  -toi-





































































































5)  Aksioomajärjestelmä  määritellään  abstraktina  järjestelmänä; 






















-   Taso 3  eli  ominaisuuksien  järjestämisen  taso on  epävirallinen 





































1)  silmänliikkeiden  koordinaatio,  jolloin  lapsi  pystyy  koordinoi-
maan  näköhavaintonsa  kehonsa  liikkeisiin.  Silmänliikkeiden 











































1)  Monet  tukeutuvat  epätäsmällisiin  ominaisuuksiin  tunnistaes-
saan kuvioita. (Kolmiot ovat teräviä.)










































4.3 Toiminnallisuus ja kommunikointi 
Toiminnallisuus  ja  kokemusperäinen  oppiminen  korostuvat,  mitä 















opetuksessa  ja  oppimisessa  vuosikymmeniä,  sillä  Lindgrenin  kanssa 
samansuuntaisia ajatuksia on esitetty jopa aiemminkin (Curcio 1991; 
Ikäheimo 1989; Perlai 1997; Varga 1976). Curcio kirjoittaa, että jos 











































































































































sessä.  Lasten  on hyvä  työskennellä  pienissä  ryhmissä  tai  pareittain, 













































ta  lapsi kuvailee. Kielen avulla  ilmaistaan  ja kuvaillaan materiaalien 
käyttöä. Symbolisen kielen tasolla esitetään jokaiselle käsitteelle mate-
maattinen symboli ja lapsi alkaa kirjoittaa ilmaisujaan itseluottamuk-










































































































TAULUKKO  1. Matematiikan  oppimisnäkemysten  kehitysvaiheita 





































































Vielä  varhain  1900-luvun  alussa  ulkoaoppimisella  ja  harjoittelulla 
(drillaus)  oli  keskeinen  asema matematiikan oppimisessa. Thorndi-
ke  loi  teorian nimeltään  assosiaatioteoria,  behavioristinen  oppimis-








































































































































4.5 Unkarin matematiikan opetuksen eroavuus 





1856),  János Bolyai  (1802–1860), George  (György) Pólya  (1887–
































tematiikkaa  toimintojen  kautta. Heistä Varga  vaikutti  paikanpäällä 
Unkarissa, Pólya USA:sa ja Dienes Kanadassa sekä Englannissa.
4.5.1 george (györgy) Pólya ja heuristinen 
matematiikka
George  (György) Pólya on ollut probleemaratkaisun puolestapuhu-





























































































































































































































4.5.3 Zoltán P. Dienes ja matematiikkaa kokemusten 
kautta
Unkarilaissyntyinen Zoltán P. Dienes on yksi huomattavimmista ma-

















































































































































































































































































5.2.1 Fenomenografinen lähestymistapa ja vertaileva 
kasvatustutkimuksen lähestymistapa
Tutkimustani ohjaavat perusratkaisut ovat laadullisuus ja fenomeno-
grafinen  lähestymistapa  ja  vertailevan  kasvatustutkimuksen  lähesty-
mistapa. Fenomenografisen lähestymistavan avulla pyritään tarkaste-
















































































































































































Tutkimuksessa  käytettiin  yksilö-  ja  parihaastattelua. Opettajien 
haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina, ja oppikirjan tekijöiden 
















































Vuosiluokat / opettajamäärä      Vuosiluokat / opettajamäärä
1–2        2 luokanopettajaa    1–2        2 luokanopettajaa
3–4        2 luokanopettajaa    3–4        2 luokanopettajaa
5–6        2 matematiikkaan    5–6        2 matematiikan   
                         erikoistunutta                 aineenopettajaa
           luokanopettajaa
Yhteensä 6 OPETTAJAA       Yhteensä 6 OPETTAJAA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------




























Unkarissa  haastateltavien  opettajien  valinnassa  hyödynsin unka-

































































































































täysin mahdollista  sekin,  että  en ole  ymmärtänyt haastateltavan  sy-
vällisempää ajatusta ja olen jättänyt kysymättä tutkimuksen kannal-
ta olennaisia lisäkysymyksiä. Tämä on yksi vertailevan kasvatustutki-








































esille  tuomiseen. He  lähinnä  täydensivät  toistensa ajatuksia  ja  tuot-


















































































































                                  
Kuvio 4.  Haastatteluaineiston  analyysin  vaiheet  Hirsjärveä  ja 
Hurmetta (2000, 114) mukaillen
Haastatteluaineisto muuttui analyysin edetessä kuuntelusta kirjoite-




























käsitys  suhteessa  tutkimusongelmiin.  Pyrin  löytämään  tutkittavien 

















































maan niitä  analyysin  edetessä. Kategorioita  ei määritelty  etukäteen, 
vaan ne nousivat  haastatteluaineistosta, mikä  on  fenomenografises-





























6.1 Käsitykset geometriasta 
Keskustelut  kaikkien haastateltavien  kanssa  alkoivat  keskustelemal-
la matematiikasta, oppikirjan valinnan syistä sekä oppikirjan ja ope-


































































































































5) Apu ongelmien ennakoimisessa 









































  SO3: Geometria on aina  siellä  toukokuun viimesellä viikolla, 













































































































































  UO2:  Avaruudellinen  hahmottaminen,  ehdottomasti  visuaa-
















































































  Kuule, olen isoäiti. Minulla on 4,5-vuotias  lapsenlapsi  ja ava-






muuttaa  suuntaa,  sijoittua,  siirtää  jonnekin. Pieni  lapsi  sanoo 


















































  UO6: Mielettömän suuri  leikki, peli. Valtavan suuri  looginen 
peli. 
Opettajat kertovat paljon kokemuksistaan ja siitä, kuinka he itse tai 
















3) Matematiikan tiedon luonteen korostuminen



















































































































































































































































































































































































































































































































































Geometriassa  oppikirjan  tekijät  ovat  huomioineet  sellaisia  tehtäviä, 
joissa löydetään ja täytyy etsiä useita ratkaisuja. Geometrian tehtävis-
sä voi olla useita ratkaisuja.  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Unkarilaisten  opettajien  haastatteluista  nousi  kahdeksan  kuvauska-

















































































































































rakulmainen  särmiö, määrittely  konkreettisesti  ja  jotka  lasten 
täytyykin oppia. Emme vain kuvailleet ja keskustelleet, vaan ryh-



















































































































































































































































Opettajaan  kohdistuu  geometriassa  vaatimuksia,  koska  itse  opetus-
kin vaatii  opettajalta  enemmän valmistautumista kuin muiden ma-































































ys muihin  osa-alueisin  ja  oppiaineisiin  tapahtuu helposti  tehtävien 
kautta. Tällöin lapsi oppii myös joustavuutta, jonka yksi opettaja ko-
kee tärkeänä. 





































































































































































































































































































mösen havainnoimisen,  havainnollisen  luokittelun. Ett  sitten 
kun tullaan kappaleisiin, niin sama juttu niissä.































































































  Ja  siihen  suhtaudutaan, opettaja  suhtautuu  siihen, että kaikki 
























































  UKT2: Tämä on  siis  ensimmäisellä. Tätä  rakennamme  sitten 





















































































































































































































6.3.1 Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien 










































































































































































Käsitykset geometrian opetuksesta ja oppimisesta


































































































































































































































Tiivistäen  voidaan  sanoa  geometrian  opetuksesta  ja  oppimisesta 
muodostuneiden kuvauskategorioiden perusteella, että opettajat ko-
rostavat geometriassa  etenemisprosessia,  jossa  lähtökohtana on oma 
fyysinen  elinympäristö. Molempien maiden  opettajien mielestä  on 
tärkeää tarkkailla ja kosketella omassa lähiympäristössä olevia esineitä, 
tasokuvioita ja kappaleita. Unkarilaiset opettajat painottavat erikseen 


































































































6.3.2 Suomalaisten ja unkarilaisten oppikirjan 



























































































































































reettisuus  ja geometriset kappaleet  lähtökohtana,  joustavuus, esteet-
tisyys ja ongelmat opetuksessa. Unkarilaisilla muodostuivat erot ku-
vauskategorioissa prosessi,  toiminnallisuus  ja  konkreettisuus,  yhteys 































































































Unkarilaiset  oppikirjan  tekijät  korostivat  geometrian  erityisteh-


































































6.3.3 Suomalaisten ja unkarilaisten opettajien ja 





Suomalaisten opettajien ja oppikirjan tekijöiden käsitysten 
yhtäläisyydet ja erot
Suomalaiset opettajat ja oppikirjan tekijät korostivat geometriassa ajat-




























































7 Tutkimuksen arviointia ja päätelmiä
Tämän tutkimuksen tehtävänä oli luoda kuva siitä, minkälaisia ovat 


















7.1 minä opettajana ja tutkijana
Tietynasteinen  ”mielen puhdistaminen”  on  välttämätöntä  käytettä-
essä fenomenografista lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa ennen kaik-
kea omien ennakkokäsitysten ja oman viitetaustan tiedostamista, kos-






































































































































tulkitsemalla  johdonmukaisesti  ja  esittämällä niitä mahdollisimman 
tarkasti (Uljens 1989). Pyrin tutkimuksessani huomioimaan ja nou-
dattamaan kaikkia edellä mainittuja.  

















































































































Unkarilaiset  opettajat mainitsivat  geometriassa  korostuvan  joka-
päiväisen elämän, koska sillä on yhteyksiä arkipäivän tilanteisiin ym-
päristössä. Olemme geometrian kanssa  tekemisissä  luontaisesti. Tä-
tä  korostetaan myös matematiikan  tavoitteissa Unkarin  kansallises-


























































































Suomalaisten ja unkarilaisten oppikirjan tekijöiden keskeiset 
löydökset 

























































































































































































































valloissa.  Lovakselle myönnettiin  1999 Wolf-palkinto  erinomaisista 











Suomessa  kiinnostus  matematiikkaa  kohtaan  on  heikkoa,  eikä 
meillä  panosteta  riittävästi matemaattisesti  lahjakkaisiin  oppilaisiin. 


































































































Geometriassa  opetuksen  eikä  oppimisen  kohteena  ole  oppikirja 
vaan geometria, sillä oppikirja on yksi opetuksessa ja oppimisessa käy-
tettävä materiaali. Oppikirjan käyttö on opettajasta riippuvainen, mut-
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Suomen ja Unkarin sijoitukset kansainvälisissä 




















Liite 2 Suomen ja Unkarin 

































































































Liitän myös  tutkimukseni  tekstin 5.8 Aineiston käsittely  ja  analyy-
sin toteuttaminen mukaan, jotta voit ymmärtää paremmin, mitä olen 
tehnyt ja miksi olen tehnyt. Lisäksi annan tueksi kuviot tutkimuksen 
etenemisestä,  tutkimustehtävästä  ja  sen  jäsentymisestä ongelma-alu-
eiksi sekä haastatteluaineiston analyysin vaiheista.  
Tarkista haastattelu lukemalla se läpi ja samoin myös tiivistetyt tekstit. 
Tee kategoriointilistoihin tarvittavat merkinnät, ja mikäli jokin kohta 
on epäselvä, merkitse kysymysmerkki. Tarkistuksen jälkeen keskuste-
len vielä kanssasi ja kuulen mielelläni mielipiteesi. 
Lämmin kiitos avustasi
Sinikka Räty-Záborszky
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